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As the fundamental studies on mechanical harvesting of Baker's garhc,
the puning resistance force 、vas m asured at the sand fields by the trial
hfting equipment newly designed.
Some of the results obtained in the experiments are suHlmarized as follows,
1.Using li■ing method(A),the percentages of the specimen which could
be puned up without the cutting of leaves during the growing state of
Baker's garlic plants, were as fonows
I(」une 13)      67%
H(」une 24)      94%
IⅡ (」uly 8)       5%
On the other hand,hfting method(B),WhiCh removed the sand from the
bottom of the bulbs to the ground surface,showed a percentage of more
than 90%.
2  The maximum pulling resistance force of the root ttone Rrmax(kg)de
creased with the approach of the late stages of harvest
3. The speciinens which could be puned up were better developed in leaf
growth and in the numbers of bulbs than those of the speciinens which
could not be puned up
4. The resulttt of the multiple regression analysis on the effect of the maxl―
mum pulling resistance force Rmax(kg)revealed that the weight of bulbs
WVb(g)Was highly significant.
※農学部農用作業機械学研究室



























































To tents in the field or farmer's house
・……・洗いラッキョウまたは荒ラッキョウ










































































Fig.2. Trial hFting equipment.















表1圃 場 条 件


























※Yamanaka type soil har(hess tester
第3図 引抜き試験方法












Photo.2. こヽeasurement of puning resistance
force by the trial equipment.
4.実験結果および考察





















I     I      Ⅲ
」une13)(June 24)(Jdy 8)
第5図 収穫期における形態
Fig.5,FOrms in harvesting season.
Bn:Numbers of bulbs
Wb:Bulb welght(g)
Ln i Numbers of leaves
Wb(g),茎葉 数Ln(枚)を示す。本供試圃場 は ,


















第6図 記  録  例













Table 2.Successful harvest percentage of bulbs
without the cutting of leaves






































I      Ⅱ      Ⅲ
(」une 13)(June 24)  (July 8)
第7図 Rmax.およびRrmax.の母平均95%信頼区間
Fig,7,95,か confidence interval of populatiOn mean



















Table 3.  CorrelatiOn cOefficient matr?
a・b i Bulb dlameter(mm)












Table 4. Mean and standard deviatiOn of forms




















＼ D Bn hrb Ln a・b Rmax
D ＼ ＼ -0,06-0.轡-0.36
Bn ＼＼ 0.630.30
Wb
















































Table 5. Analysis Of variance
自 由 度






















































I      Ⅱ      Ⅲ
(June 13)(」une 24)  (July 8)
第9図 Rmaxおよび Rrmaxの推定値
Fig.9,Estimate value of Rmax and Rrmax.
してRmaxおよび Rrmaxの推定値の範囲 を第 9図
に示 した。これから球根底部より地表面までの砂 に
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よる引抜き抵抗力はほぼ2.0～4.8 kgの範囲にある  すと考えられる因子のうちで,球根重量Wbによる
|     ことがわかる。なお本分析においては,土壊物理性  影響が強いことか重回帰分析の結果判った。
|     の影響を無視して説明変数に加えなかったが,経験 参 考 文 献1     的に降雨後における根群への秒付着量の多いことか
'    ら特に圃場合水比の変化により引抜き抵抗力は影響  1.岩崎正美 。石原 昂,1975,根菜類の引抜き抵
|     されるものと考えられる。 抗力.農業機械学会誌。37-(1):76-80.
5.摘     要         2.奥野忠―・久米 均・芳賀敏郎・吉沢 正 .
1972.多変量解析法。日科技連.p.25-157.
ラッキョウの収穫省力化への基礎的実験として引  3.サ|1上一郎.1974.ラッキョウー利用にあわせた
抜き試験機を試作して,立毛状態での引抜き抵抗力   っくり方―.農文協.p.98～100.
を測定した。 4.佐藤一郎・田辺賢二.1971.砂丘地におけるラ
1,試験A方法での引抜き´可能割合は, 1(6月   ッキョウ栽培に関する研究(第3報).砂丘研究所
13日)=67%, H(6月24日)=94%, Ⅲ (7月8    幸R告。10:1～5,
日)=5%であったが,球根底部より上部の砂を取  5,一一 ― °山根昌勝。1974.砂丘地におけるラ
リ除いたB方法による引抜き可能割合は90%以上で   ッキョウ栽培に関する研究(第5報).砂丘研究所
あった。 報告,13:31-37.
2.根群の最大引抜き抵抗力Rrmax(kg)は,収  6.第23次鳥取農林水産統計年鑑.1976.鳥取農林
穫末期に近づくにつれて減少傾向を示した。      統計協会,p.50.
3.引抜き可能な標本は,不可能な標本に比べて, 7.藤井嘉儀・佐藤一郎・石原 昂。1973.ラッキ
生育が良好で特に茎葉数,球根数が多かった。      ョゥ調整加工機の導入と農業経営の変革(第1報).
4.最大引抜き抵抗力Rmax(kg)に影響を及ば   砂丘研究所報告.12:5-12.
